





B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Zabezpečení budovy muzea prostředky technické ochrany
Cíl práce:
Zjistit a popsat aktuální rizika spojená s ochranou uměleckých děl v budově muzea a na základě
teoretických znalostí navrhnout způsob pro minimalizaci nebezpečí v tomto objektu.
Charakteristika práce:
Popis zadané problematiky, základní východiska, právní rámec ochrany budovy muzea, zabezpečení
budovy muzea současnými prostředky technické ochrany objektu, srovnání zabezpečení budov muzea u
nás a v zahraničí, návrh optimálního řešení zabezpečení budovy muzea prostředky technické ochrany
objektů.
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Formální náležitosti a rozsah bakalářské práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
stránkách fakulty.
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